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Superior Tribunal de Justiça
EDITAL N. 4, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, torna pública a reabertura do período de inscrições, referente ao 
processo seletivo de estagiários regulamentado pelo Edital n. 3 de 3 de julho de 2018, 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 9 subsequente, tendo em vista 
indisponibilidade no link de inscrições, no dia 5 de agosto de 2018, constante no sítio do 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE na internet.
 1 REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
 1.1 As inscrições serão realizadas no dia 10 de agosto de 2018, das 8h às 
23h59min (horário de Brasília), no sítio do CIEE na internet (http://www.ciee.org.br), 
devendo o estudante imprimir o respectivo comprovante.
 1.2 As inscrições deverão ser efetuadas de acordo com o disposto nos itens 4.2 a 
4.14 do Edital n. 3/2018 disponível no sítio do CIEE na internet (http://www.ciee.org.br).
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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